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S U M A R I O 
1)B ú Jgiiu 
ÍK ESTAOD 
JÉ/I. — Non;brando, en comisión. 
Delegado provincial dé Trabajo de 
C84iz„ái Teniente Fiscal de la Au-
liencia provincial de Cádiz, D . Fe-
lipe Rodríguez Franco.-Pág. 4122. 
Separando definitivemente 
J jefvido a dofia. Biasa Ruiz Rujz, 
Jrpfesora de ia Esciiela Norma! del. 
Ifíigl- t^etio primario de Toledo.— 
^.4122. 
fei.-ldem Ídem « D . Félix Uraba-
,611 G u i n d o , - P r o f e a o r de la Escuela -
_wrma l del Magisterio primario de 
|To|t ído .~P6g. 4122. 
«RU DE HJOIEKD» 
Kíi.-Declarando jubilado, por im-
«#ilidad física, a U. José Abella 
•Oteu, áflscrito a la Deler ' '" 
iHafjudV'--idéLtJgo.—Póg. 
aciótv de 
122, 
II 
'dcn.- í^jtiro depuración del perso-
nal del Distrito forestal de la pru-
ViicfNeSantatider.-Póg. 4113. ' 
|f^ e^  -Anmanclo la ubilación del 
l^iipatRí Fóreaítal D. justo Usaosa 
plnii í .-pág. 4122. -
jjl'iCULTIiaA T EnSE(l»lia 
Nw, ^Suspendiendo de empleo y 
IWfin, durante el plazo de tres 
Ifesfi ', 80, Guillermo Téllez Qonzá-
Ites.l-rMesor de la Escuela Normal 
primarip de-Toledo." 
[ f e " ' deparando definitivamente 
? :^ServtcÍo a D. Miguel Sufler Ga-
"«''f-í^ toi' de primera ense-
Baleares. ~Pág. 4123. 
KM^ ' Í " ' ^ " '®" ' ^ " cargo, con 
lie .iv • Ü? "" los dejó 
D'ftb'^í '^í i^ 'ndd 'én el cargo a 
yriiitcra enaonaiifti rtu 
iPi g a Ba8«(laiua dé Oadajoz . 
COHISIQI PE TmBMO 
~ 
Sancionando, con la priva-
ción de. sueldo por un año, sin sus-
pensión de empleo, ai Oficial ter-
cero del Cuerpo de Mecanógrafos-
Calculadores de Estadística D . Ma-
nuel Oláno Bombai^—Pág. 4123. 
Prde«.—Destinando a prestar servi-
dos, interinamente, en la Delega-
ción-provincial de Trabajo de Viz-
caya, al Ofidál priméro del Cuerpo 
Técnicó-administrativo de Trabajo, 
D . José Maria de la Portilla Pérez.,, 
Pág.4123. 
Orí/en.—Aprobando los modelos de de-
claraclonear juradas y relaciones por 
flnldades militares a que se refiere 
la Orden dé la Presidencia fecha 14 
de octubre de 1937-Pág8. 4123 a 4127 
SECRETARift DÍ'GUERRA 
Aaoeuaoa 
Orde/i.—Ascendiendo aí empleo In-
mediato a los Teniente de Intenden,-
^ia D . Jacinto Pareja Contreras y 
otro.—Póg. 4128. 
A.yadainte« 
-OrrfcH.—Dejando en situación de dis-
ponible al Teniente Cotouel D- Lu* 
ciano Centeno Negréte, Ayudante 
de Campo del Excmo, Sr. D. Nico-
lás Rodríguez Arias.—Póg. 4128. 
UaaUnva 
Orc?e«.—Destinando a disposición del 
t Coronel Director de la Fóbrica Na-
cional de Toledo, «1 Capitón de 
Artillería D . Camilo Rambaud Por-
tusach,—Pág, 4128. . . 
Orden.—lám al Ejército del Norte ai 
Teniente-- d^ArtiJleria D Francisco 
.Martín Vázquez.-Pág. 4128. 
Orrfcn.. - Idem al SeryiCio de Aviación 
al Alférez de Artillería D. Antonio 
- de Hoces Cabrera. Pág 4328. 
Orden. Idem ai Regimiento dé Traiis-
mÍBiones el Capitón de Ingenieros 
D" Aiitojiio Mira Ordufta y otro.— 
Pág. 4128. 
Orr/en.—Pasando a disposición de log 
Excmoa. Sres Generales,- J d é del 
Ejército ael Sur y Jete del oc tavo 
Cue'rpo de Ejército, ai Teniente 
provisionHl de Ingenieros D. Manuel 
García Ruiz y otro.- Póg. 4128. 
OrsiW!,—Mew al CuaíSro del 
sexto Cuerpo de-Ejército al Maes-
tro herrador D . Antonio Llamas 
Llamqs.-Pág. 4128. 
Orden.—láem a loe destinos que cita 
|08 Farmacéuticos terceros, asimi-
lados, D . José El viro Meseguer y 
otros.-Póg. 4128. ' 
Orden.—láem'a los puntos que Indica 
los Veterinarios D . Sixto Jiménez 
Ortasum y otros. —Pág .4128 ., 
laablUtaoloncs 
Orc?e/i.—Confirmando la habilitacióri^*^^ 
concedida a los Tenientes de Infan- ' ; 
tería D. Tomás Martínez Martínez-
y otros.-PógB. 4128 y 4129. - ; 
laioioa contraaiotorio» ^ ^^^ 
Orden General dei Ejército del Cen:. ' 
tro sobre,- iniciación '^s.. expedien te 
de juicio contradictbfib para la cón-., 
cesión de la Cruz Laureada de Sao 
Fernando al soldado José Paloma-/ 
res Garrido y otros,—Póg. 4129* , / 
Ue4aUi> MUltor 
Orífcn.—Concediendo la Medélla Mi; ^  
litar al Capitón de Infantería doir 
Luis Lahuerta Ciordia.~Pág. 4129./^ 
Orden.—láani Ídem ai Capitón de In-
fantería D.Gabriel TassaraBuiza. 
Pág. 412S. 
Kombramientóa 
Orden. — Nombrando Ayudante de 
Campo del "Excmo. Sr. General de 
División'D. Jerónimo Aranzabe Cre-^ 
mer, al Teniente Coronel de Estado 
Mayor D . Luciano Centeno Negre-
te.-Pógs, 4129y 4130. 
• t 
,onol»Udaa de «oinpIoiaeBto 
Destinos. " ' 
' Orc/e/i-—Destinando al Grupo Mixto 
t de Zapadores y Telégrafos núme-
ro 3 al. Alférez Ue.Complemento do 
Ingenieros D. Manuel Teixeira Ver-
di i .-Pág. 4130, , . . . 
•«•.i. l*«nsloneu 
"f 
< 
Orden.—Goncediundu pensión aneja 
a^  las condecoraciones de la Üiden 
de San Irlermeiieglído cjue se indi-
can, al personal de las distintas Ai- "'f 
mas y Cuerpos que relaciono,—Pó"' 
glna«4I30 y4133. .¿4 
Al Serviola am l*r«te«to»na« 
Orden.~?^ünúo & Jo »iteaclón «Al % 
Servicio Froí«cí<ífn(lg» Bar- - ^  f 
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Rentos provisionales de Infantería 
D. Santiago Carrasco Sáez y otros. 
Pág. 4133. 
Orí/en.—Idem Idem a las Mehal-las 
Jalifianas que cita el Sargento de 
Caballería O . Ismael Navai-ro Tala-
yero y otro.-Pág. 4133. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extraü)ora.--Cam" 
blos de compra de monedas. 
Anuncios, párttcularea , 
Pfesquerlas y Secaderos de Bacal 
(le Eajioílaj S . A. 
toMiMÍSTHpW DB JUSTICIA 
EdlctuBVrequIaUorlnB. 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
ORDENES 
Conforme con la propuesta de 
V. E., y en uso. de las atribucio-
nes que me confieren las dispo-
siciones vigentes, previo informe 
de la Comisión de Justicia, dis-
pongo: 
Nombrar, Interinamente, en 
comisión, y con carácter gratuito, 
Delegado provincial de Trabajo 
de Cádiz a D. Felipe Rodríguez 
Franco, Teniente Fiscal de la Au-
diencia provincial de la citada 
ciudad. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 26 de octubre de 
1937.=Segundo Año Triunfa!.= 
Francisco Q . Jordana. 
Sr Presidente de la Comisión 
dé Trabajo. 
misión de Cultura y Enseñanza 
y con arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto de 8 de noviembre úl-
timo y órdenes de 10 del mismo 
mes y 17 de febrero pasado pa-
ra su aplicación, he resuelto: 
La separación definitiva del 
servicio de D. Félix Urabayen 
Guindo, debiendo ser dado de 
baja en su escalafón. 
• Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 28 de octubre de 
1937. = irAfio Triunfal.n»Fran. 
cisco O. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D.° Blasa Ruiz 
Rulz, Profesora de la Escuela 
Normal del Magisterio Primario 
de Toledo, de conformidad con 
la propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza y con arre-
glo a lo dispuesto en el Decreto 
de 8 de noviembre último y Or-
denes de 10 del mismo mes y 17 
de febrero pasado para su apli-
cación, he resuelto: 
La separación definitiva del 
servicio de D." Blasa Ruiz Ruiz, 
debiendo ser dada de baja en su 
Escalafón. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 28 de octubre de 
1937.«-11 Año Triunfai.=Fran-
cisco o . Jordana. 
Sr. Presidente de' la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
COMISION DE HACIENDA 
ORDEN 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a instancia de D. José 
Abella Otero, Jefe de Negociado 
de 3.° clase del Cuerpo general 
de Administración de la Hacien-
da pública, adscrito a la Delega-
ción de Hacienda en la provincia 
de-Lugo, solicitando la jubilación 
por imposibilidad física; por la 
Presidencia de la Junta Técnica, 
con fecha 25 del actual, se acor-
dó declarar jubilado al referido 
funcionario, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 51 del 
Reglamento de Ciases pasivas de 
21 de noviembre de 1927, con el 
haber que por clasificación le co-
rresponda. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 28 de octubre de 
1937.=I1 Año Triunfal. -= P. D., 
El Vicepresidente, Enrique f . 
Casas. 
Sr. Presidente de la Comisión 
, de Hacienda. 
del personal del Distrito Fores 
de Santander, dependlente'del 
ta Comisión de Agricultura] 
Trabajo Agrícola, según lo di 
puesto en el Decreto-Ley de 6| 
diciembre de 1986, y en viftj 
de las facultades que me conM 
la Orden de 1.° de septlema 
del presente afio^ he dlspuea 
las siguientes sanciones: 
Quedan separados defiriltlv 
mente del servicio, causando t 
la en los respectivos escalafón^  
los funcionarios 
D. JVlfinuei Berreneche Aln 
zdn, Ayudante Principal. 
D. Guillermo Hernández 
tro. Ayudante Primero. 
D . Fernando Noriega Outi 
rrez. Guarda Fbrestal. 
D. Daniel Ortin Puente, Guaj 
da Forestal. 
Asimismo se impone la 
ción de suspensión de un año i 
empleo y sueldo a partir del 
fecha de la presente dlsposiciój 
a D. Angel Sanz de Diego, A| 
xiliar Administrativo. 
Lo que comunico a V. S. i 
su conocimiento, cutnplimienll 
y traslado a los interesados y dí| 
más efectos. ^ ., 
Dios guarde a V. S. muchj 
años. Burgos 29 deoctubredi 
1937.«Segundo Año Triunfal 
=E1 Presidente, Eufemio 0| 
medo. 1 
Sr. Ingeniero Jefe del-Distríto FJ 
restal de Santander. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a Don Félix 
Urabayen Guindo, Profesor de 
la Escuela Normal del Magisterio 
Primarlo de Toledo, de confor-
midad con la propuesta de la Co-
eomlsiún de Agricultura Tra-
bajo Agrícola 
ORDENES 
Vistas las diligencias practica-
das para depurar la actuación 
Habiendo padecido error en 
Orden de 20 del corriente, pwij 
cada en el B. O. del E.núni. J 
por la cual se jubilaba al Cap ^ 
de Guardería Forestal D. J"^ 
Lasaosa Mainer, toda vez q 
dicho funcionario nació eiiy " 
diciembre de 1870y no le co 
ponde la jubilación has a ] 
del mismo mes del añoacW 1 
que cumple la edad de 67 aw 
He acordado anular la urac 
de jubilación citada. _ | 
Lo que comunico a y. 
su conocimiento y demás 
Dios guarde a V. E-
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ij Burgos 80 de octubre de 
jlieSegundo Año Triunfal,— 
[ptesldente, Eufemio Olinedo 
El Vicepresidente de la Comi-
sión, Enrique Suñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
AMISIÓN DE CULTURA 
Y ENSEÑANZA 
Ordenes 
lExcmo. Sr.: Visto el expe-
nte Instruido a D. Guillermo 
; González, Profesor de la 
icuela Normal del Magisterio 
terlo de Toledo, de confor-
1 con la propuesta de la Co-
hlslón de Cultura y Enseñanza, 
}con arreglo a lo dispuesto en 
[Decreto de 8 de noviembre 
I y Ordenes de 10 del mis-
) mes y 17 de febrero pasado 
jara su aplicación, he resuelto: 
Suspender de empleo y sueldo 
Burante el plazo de tres meses a 
p i r de la publicación de la 
)resente Orden en el B. O. del 
dicho Sr. D. Guillermo 
JTélez González, e inhabilitarle 
(ara él desempeño de cargos 
|lrectivos y de confianza en Ins-
|tuciones Culturales y de Ense-
anza. 
Dios guarde a V. E. muchos 
liños, Burgos 28 de octubre de 
pr.^lIAño Triunfal.=P. D., 
Vicepresidente, Enrique Su-
Per. 
pr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expedlen-
Instruido a D. Miguel Suñer 
arrote, Inspector de Primera 
enseñanza de Baleares, de con-
jrmldad con la propuesta de la 
'Omisión de Cultura y Ense-
inza y con arreglo a lo dispues-
en el Decreto de 8 de no-
lembre último y Ordenes de?10 
•1 mismo mes y 17 de febrero 
'sado para su aplicación, he 
suelto: 
, U separación definitiva del 
ieiylcio de D. Miguel Suñer Qa^ 
o^te, debiendo ser dado de baja 
" su escalafón respectivo, pero 
alendo reingresar en el del 
agisteriodel que procede, siem-
^ que sea con traslado a Es-
puela de IB Península. 
guarde a V. E. muchos 
> Burgos 28 de octubre de 
ñQ Triunfal.=P. D., 
Éxcmo. Sr.: Visto el expedien-
te de depuración de la Maestra 
de Bergasillas (Logroño), doña 
Maria Martínez Martínez, he re-
suelto que dicha señora sea re-
puesta en su cargo con pérdida 
de los haberes correspondientes 
al primer nles de los que dejó de 
percibir, durante la suspensión 
provisional de empleo y sueldo 
de que ha sido objeto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 29 de octubre de 
1937.«II Año Triunfal.=P. D.; 
El Vicepresidente, Enrique Su-
ñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. Agustín Pérez 
Trujillo, Inspector de 1.® En-
señanza de Badajoz, de con-
formidad con la propuesta de 
la Comisión de Cultura y En-
señanza y con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto de 8 de 
noviembre último y Ordenes de 
10 del mismo mes y 17 de febre-
ro pasado para su aplicación, he 
resuelto: 
La confirmación en el cargo 
de D. Agustín Pérez Trujillo, 
con abono de los haberes de-
vengados durante la suspensión. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 80 de octubre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
P. D., El Vicepresidente, Enrique 
Suñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
Cultura y de Enseñanza. 
Mamiel Olano Bombal, sea san-
cionado con la privación de suel-
do, sin suspensión de empleo, 
durante un año, a contar desde el 
día 20 de marzo de 1937, en que 
se presentó en la Sección Pro-
vincial de Estadística. 
Dios guarde a -V. E. muchos 
años. Burgos 27 de octubre de 
19S7.=»Segundo Año Triunfal.= 
P. D., Alejandro Gallo. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Trabajo. 
Visto el informe favorable del 
Sr. Delegado provincial de Tra-
bajo de Vizcaya, a petición del 
interesado, en atención a las 
conveniencias del servicio, se-
gún la. propuesta de V. E. dis-
pongo: 
Que pase a prestar sus servi-
cios, interinamente, a la Delega-
ción provincial de Trabajo de 
Vizcaya, el Oficial 1.° del Cuer-
po - Técnico Administrativo de 
Trabajo D.José María de la Por-
tilla Pérez, queestáeventualmen-
te adscrito en esta Comisión. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 28 de octubre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
P. D., Alejandro Gallo. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Trabajo. 
COMISION DE TRABAJO 
ORDEBBS 
En virtud de expediente gu-
bernativo instruido al efecto, de 
acuerdo con el Reglamento es-
pecial vigente del Servicio ge-
neral de Estadística, y a pro-
puesta de V. E. dispongo: 
Que el Oficial 2 ° del Cuerpo 
Administrativo de Mecanógrafos 
Calculadores de Estadística, don 
i -
-tffi ^ j; ' , .1 
m 
i 
De conformidad con la auto-
rización concedida por el artícu-
lo 8.° de la Orden derla Presi-
dencia de la Junta Técnica fecha 
14 de los corrientes (B. O. del 
16), vengo en aprobar los mode-
los que a continuación se inser-
tan de declaraciones juradas a 
presentar por patronos de todo 
el personala su servicio que ha 
sido movilizado o militarizado 
y de relaciones por unidades 
militares de todo el persotial que 
habrá de reincorporarse en su 
día a sus anteriores actividades 
civiles. . 
Los modelos aprobados se pu-
blicarán en el BOLETÍN OFICIAI. 
DEL ESTADO, y en los «Boletines 
Oficiales» de la provincia. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 28 de octubre de 
1937.==:Segundo Año Triunfal.^" 
El Presidente, Alejandro Gallo. 
Sr. Jefe del Servicio de Reincor-
poración al Trabajo,—Burgos. 
B6l9tÜ3i OfleM del Estedo.—BtfrgoB 1 ds fioriembre de I?6mero 87? 
D E C L A R A ' C I O N J U R A D A 
que presenta la razón social que suscribe a 
virtud de la Orden Presidencial del 14 de oc-
tubre de 1937 (Boletín Oficial del día i 6) del 
Personal moTllizado o militarizado 
AP8UXD0S 
y' 
NOMBRB Edad 
DOMICILIO AL DEJAR EL EMPLEO 
OaUeopUna Núra. Localidwl Provlodii 
(1) Si la Industria está intervenida o militarizada, hacerlo constar, ello no exime de la declarad 
aunque el personal esté trabajando en el mismo centro, lugar o empresa. Si la industria o actividad' 
después del 18 de julio de 1936, exponer las causas y posibilidades de recomienzo. — (2) Declárensej 
datos que se conozcan con precisión.—(3) Si no le está reservada, declarar si en la 
bierta y las razones del porqué no se le reserva para el dfa de la desmovilización. 
Boletín Oficial del Estado.—Burgos 1 de notiftmbre de 1®S7.—Número 8T7 
social o patrono. 
. . . 
•Uio-^ 
adin 
Número.... Localidad. .... Provincia. 
n i 
í «¡1 j-
'i 
donde la ejerce. 
Cargo qne ocQpBba 
Saeldo o 
salarlo 
la 
Pocha dd csM CMffpo o anidad m <m •e faicerporú (81 
¿Le e»t¿ re-
•ervada la 
" i? 
¿Tiene no-
ticlae da 
berida, mn-r 
, tUadón o 
Imnerte? (9 
OB»RVACI0NBS 
: I k < 
1 
• • Se txtlende por duplicado en 
el - de 1937. 
EL . . . . 4 • I » í » e • 
1195 
(Si'llo de la entidad patronal.) 
Boletín Oficial del Estado.—Burgos 1 de noviembre de 1937'—-Número 877 
RELACION DE PERSONAL EN FILAS 
Jan 
perteneciente a la Unidad que se expresa al mar-
gen y que en oumplimiento de la Orden Presiden-
cial de 14 de octubre de 1957 (B. O. del 16) se 
remite al 
8r. Jefe del Servicio de Reincorporación al 
Treibajo.—Burgos. 
ApoUIdoa Hombro Edad Quinta n que 
pej^ eneco 
Pecha do 
«jorolRitilíento o 
enganche 
DOMICIUO AL, INCORPORARSE A PILAS 
Calle o Plaza Niim. Localidad Provl 
•.-i -
f-fjjj: 
Los Jefes u Oficiales encargados de formalizar estas relaciones deben hacer constar únicaii 
(1) Cuando se trate de obreros militarizados, deberá precisarse con exactitud el oficio y el pa'j 
(aunque ia Industria de éste quede intervenida). Cuando el interesado sea obrero del campo o W 
debe hacerse c o n s t a r si era colono, aparcero, trabajador de temporada, etc.—(2) Para los t r2! j# 
sin trabajo fijo conviene hacer constar el últimolpatrono.—(3) En esta casilla deberá e s t a m p a r s e la pa" 
«Parado> si el Interesado no estaba colocado en la fecha de Incorporación. 
um 
Boletín onclal del Estado.-Burgos 1 de noviembre de lP87.-Núméro 877 
Cuerpo de Ejército,....... 
Dlotalón\ 
Arma 
Regimiento 
Batallón 
Compañía • • 
Unidad o Centro Especial 
•Ti 
a 
ACTIVIDAD QUE EJERCIA II) 
ttlón u oficio Especialidad Categoría 
(PATRONO CON QUIEN TRABAJABA 12) 
Nombre Localidad 
Clase de Indu»-
tria o comercio 
Sueldo o salarlo 
que dlafriiteba 
• i J ' 
ooíBmoKíiinCíl ¡i iil; 
,1 tí V.v.i' 
(i t m 
que 80 conozcan con exactitud ,^ pata ello se iprócurafá consultar a cad^ Interesado 
Id de noviembre de 1937. 
El. CaotXH. 
Hoja núm 
M 
ir'"' ^ T ^ 
i-; . . • 
Boletín Oficial del Estado.—Burgos 1 de noviembre de Wtl 
t: 
Sficrdaría de 6yerra 
O r d e n e s 
AK<r.<!)niii>s 
Bn virtud de Orden de 22 de 
octubre de 1936 (B. O. núm. 10), 
¡se asciende al empleo inmediato 
at Teniente de Intendencia don , 
Jacinto Pareja Contreras, con, 
.7 destino en los Hospitales Milita-
res-de. Santander, debiendo fi-
guríir en la escala delante de 
; D, José del Rio Fernández, y el 
del mismo empleo D. Nicolás 
Martínez Sánchez-Albornoz, con 
. destino en el Ejército del Cen-
tro, que ocupará en su escala el 
• puesto anterior a D. Luis Mateo 
Cubero. Ambos disfrutarán !a 
[ antigüedad de la fecha de. dicha 
ji Ordi:n, en su nuevo empleo, 
ij continuandp en los deítinos que 
en la actualidad tienen aslgna-
Ííííos. 
: . Burgos 29 de octubre de 
4í)37.«~Segundo Año Triunfal. 
> El General Secretarlo, Germán 
Qll Yuste. 
• jh • 
^ ; Ayndnnte de Campo 
; |iPor haber cesado en la comi-
• iéi^n que desempeñaba el Exce-
Iwtisimo Sr. General de Divi-
fáv^n, en situación de reserva 
•p. Nicolás Rodríguez Arias, que-
4a en situación de disp^onible el 
jjXeniente Coronel deE, M-j re-
tirado, D. Luciano Centeno Ne-
¡grete, que desempeñaba el car-
go de Ayudante de Campo ele 
'Síého Excmo. Señor. 
A Burgos 22 de octubre de 1937, 
¡^Segundo Aflo Triunfal. = El 
General Secretarlo, Germán Gil 
! . IftfVtlBOil 
Por conveniencia del servicio 
p destina a disposición del Co-
'pnel Director de la Fábrica Na-
.^ onal de Toledo a! Capitán de 
? Artillería, retirado, D. Camilo 
«mbaud Portusach, del G." Re-
iimiento de AríillerL Ligera. 
' Burgos 25 de octubre de 1937. 
^ Segundo Afto TrlunfaI.=EI 
,éneral Secretario, Germán Gil 
wte. 
Por conveniencia del jerviclo 
. destina ai Ejército del Centro 
al Teniente de Artillería D. Fran-
cisco Martin Vázquez. „ 
Burgos 25 de octubre de 
1937.="Segun<k) Año Triunfal. 
i=Ei General Sffiretqrio, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo dej los Ejércitos Na-
cionales, se destina al Servicio 
de Aviación al Alférez de Arti-
llería D. Antonio de Hoces Ca-
brera, 
Burgos 26 de octubre de 1937. 
Segundo Año Triunfal.»» El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Por fonvenlencia del servicio 
pasan destinados al Regimiento 
de Transmisiones el Capitán, re-
tirado, del Arma de ingenieros 
D. Antonio Mira Orduña, y el 
Alférez de la propia Arma don 
losé Robles Rodríguez, este úl-
timo del VIH Cuerpo de Ejército. 
Burgos 25 de octubre de 1937. 
" " Segundo Año Triunfal.*-El 
General Secretario, Germán Gil 
yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de losEércitos Na-
\cionales, pasan a d sposición de 
los Excmos. Sres. Generales, Je-
fe del Ejército del Sur, y Jefe 
del VJII Cuerpo de Ejército res-
pectivamente, el Teniente pro-
visional del Arma de Ingenieros 
D. Manuel García Ruiz, y el Ca-
pitán de la propia Arma D. José 
Casares y Pérez de Evora, 
Burgos 25 de octubre de 1937, 
Segundo Año Triunfal.^-El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del serylcio, 
pasa destinado al Cuadro Even-
tual del Vi Cuerpo de Ejército el 
Maestro Herrador-Forjador don 
Antonio Llamas Llamas, del Gru-
po de Regulares Alhucemas nú-
mero 5. 
Burgos 25 de octubre de 1937. 
Segundo Año Triunfal. El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. - • 
Por cOíiveniencla del servil 
pasan a servir los destinos 
se citan las Farmacéuticos terci 
ros, asiniilados, que se relac 
nan: 
: D. José Elviro Meseguer,,, 
la Farmacia del Hospital de Ba-
ños de Montemayor (Cáceresl 
al Equipo de Análisis y Depur^  
clón de Aguas de Navalcarnert 
D.Teófilo Batallan Pena,i 
ia Farmacia del Hospital de To-j 
ro (Zamora), a la Farmacia di 
Hospital de Segovia. 
D. Manuel Avedillo RoddJ 
guez, de la Farmacia del HosplJ 
tal de Segovia, a la Farmacia c 
Hospital de Toro (Zamora). 
D. Fernando Piasencia Laii' 
cho, del Equipo de Análisis jl 
Depuración de Aguas de Navaf| 
carnero (Madrid), a la Farniacl 
del Hospital' de Baños de Mon«| 
temayor. 
Burgos 26 de octubre de 193tJ 
Segundo Afto Triunfal. ^ 
General Secretarlo, Germán Qll| 
Yuste. 
Por conveciericia del Rervicio'l 
el Jefe y Oficiales de Vetertoí 
ria Militar que a cOniinuacliiij 
se relacionan 'pasan destlnadoij 
a donde se indica: I 
Veterinario Mayor D, Slxtol 
Jiménez Urtasum, en expecta-
ción de destino en el Vi Cuerpo 
de Ejército, ai Cuadro eventual 
del V Cuerpo de Ejército. 
Veterinario 1.® D. Antonio 
Bergua Jordán^ en Ídem Idem,: 
al idiem. 
Veterinario 3." asimilado don 
Julián Pantoja Salguero, a la 
Sección Móvil Veterinaria dejaj 
División 21 (rectificación ate! 
Orden de 6 del actual B. 
Burgos 25 octubre de 1^ 7, 
•^Segundo Año Triunfal, 
General Secretarlo, Germán U" 
Yuste. 
üiibllltacionei 
Por resolución de 8. E- el Ge-
neralísimo de los EjércltosNfl' 
clónales, se confirma la habili' 
taclón concedida por el Exce f 
tísimo Sr. General Jefe del Ejér; 
cito del Centro, para ejercer 
empleo de Capitán, a los le" 
níentes de infantería q u e se re-
lacionan a continuación, y 
mandarán compañía. 
D. Tomás Martínez Martínez. 
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Simeón Viñuelas Rivera, 
ílguel Yañes Alvarez. 
Burgos 22 de octubre de 1937. 
[Segundo Año Triunfal. «=» El 
fneral Secretarlo, Germán Gil 
tíe. 
f Juicios coa t ra f l i o to r l os 
b Orden General del Ejército 
jl Centro del día 18 de octubre 
Bual dice como sigue: 
|fArt!'"!lo primero. Pordispo-
p f i S. E. el Generalísimo 
I ios Ejércitos Nacionales, que 
I dispensado el plazo reglamen-
|lo, se ha iniciado la instruc-
1 de expediente de Juicio con-
|dlctorio para la concesión de 
Cruz Laureada de San Fernán-
1 favor del soldado D. José 
llomares Garrido, habiendo si-
5 designado Juez Instructor del 
|smo el Capitán de lá Guardia 
1D, Esteban Valls Ochoa. 
iiculo segundo. Por disposi-
3e S. E. elGeneralíslmo délos 
fercitos Nacionales, que lia dis-
Insado' el plazo reglamentario 
lila iniciado la instrucción de 
Cediente de juicio Contradicto-
[pfira concesión delaCruzLau-
¿da de San Fernando a favor 
I Cabo D. Cayetano Rodrgiuez 
F'aad, habiendo sido designa-
Ijitóz Instructor del mismo el 
fipirán de la Guardia Civil don 
pArelIano Requena. 
Wiculo tercero. Por dispo-
fióndeS. E. el Generalis mo 
los Ejércitos Nacionales, que 
I dispensado el plazo reglamén-
se lia iniciado la jnstruc-
Pn de expediente de Juicio con-
íaictorio para la concesión de 
l^ruz Laureada de San Fernan-
Ta favor del Capitón D. Luis 
'Nayas, habiendo sido de-
inwo Juez Instructor del mis-
f 0' Coronel con destino en la 
pdetnia de Infantería, Caballé 
lia! /"tendencia, D. Antonio 
I encía Somalo.» 
g que de Orden de S. E. se 
j y s en.la de este día para ge-
{ al conocltnlento.=El fcoronel 
fe de E. M., Juan Quero, 
m o s 22 de octubre de 1937. 
T^fiílindo Aflo Triunfal. 
I«4allB aiUltAr 
i L ? ' Generalísimo de los 
BSn Nacionales concede la 
I f S c al Capitán de 
«antííía D. Luis Lahuerta Clor-
día, por, los méritos, que se rela-
tan a continuación: 
, Burgos 22 de octubre de 1937. 
-«Segundo Año Triunfal. == El 
General Secretarlo,. Germán Gil 
Yuste. 
* * * 
MERITOS QUE SE CITAN 
Este Teniente,, hoy Capitán, 
el dia 27 de septiembre del año 
anterior avanzó en cabeza de su 
compañía para reforzar a la 3." 
del Primer Tabor de Regulares 
de Tetuán, que hábfa puesto pie 
en el Paseo del Miradero (Tole-
do), desde cuyo punto se opo-
nía a la acción de los rojos en 
todo aquel sector. 
La Compañía del Teniente 
Lahuerta continuó por la cuesta 
del Miradero en dirección de la 
plaza de Zocodover, para conti-
nuar la conquista de Toledo y 
establecer contacto con los de-
fensores de su Alcázar; el ene-
migó trabó duro combate tratan-
do de oponerse a la progresión 
de las fuerzas nacionales, Me-
ando a cortar la Sección del 
enlente D. Luis Lahuerta, 
creándole una difícil situación 
que pudo ser vencida por él mis^ -
mo Con singular pericia y ex-
traordinario valor, después de 
una hora de combate, logrando 
rechazar al enemigo y estable-
cer contacto con los defensores 
del Alcázar, siendo el primero 
que entró en el Glorioso Edi-
f cío. 
S. E. el Generalísimo dé los 
Ejércitos Nacionales concede la 
Medalla Militar al Capitán de 
Infantería D. Gabriel Tassara 
Buiza, por los méritos que s© 
relatan a cóntinuaciópi! 
Burgos 22 da octubre Üe i937. 
Segundo Afío Triunfal. ==» El 
Oenerai Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
• « * ñ 
MERITOS QUE .3!^ ; CITAN 
Esté ^  Capitán operó en !a to-
ma de los pueblos de Carmona, 
Arahal y Morón. ,El día 9 de 
agosto de 193á penetró con dos 
Oficiales y un grupo de solda-
dos de su Compañía, vencien-
do grandes resistencias y arro-
jando. personalmente granadas 
n 
de mano, en Constaotina, donde 
se sostuvo hasta la llegada de 
refuerzios a pesar de encontrar-
se herido. Cooperó tíi^ bién a 
la conquista de Cazalla de la 
Sierra. Encontrándose destina-
do en Fuente del Arco, el 17 de 
septiembre tuvo noticia de que 
una columna marxista intentaba 
pasar la linea de Llerena a Fuen-
te del Arco, para llegar a Azua-
ga y marcho, con una sección 
de su Compañía a establecer una 
emboscada que dió por resulta-
do frustar los proyectos enemi-
gos al que le fueron ocasiona-
dos treinta muertos. En la ma-
fiajia slguente, le fué ordenado , 
un reconocimiento hacía donde 
se emcontraba la columna mar-
xista, con cuya vanguardlasostü-
vo fuego, dispersáudola; siguió 
avanzando y continuó el fue-
go hasta que observó señales de 
paz y que descendía un parla-
mentarlo a caballo, resultando 
que éste era el ayudante de la 
columna marxista que creyó que 
los que atacaban eran rojos, co-
mo ellos, y que lo hacían por 
error. El Capitán Tassara al 
darse cuenta de la equivocación 
del parlamentario y de las fuer-
zas que representaba, ideó el 
ardid de fingirse marxista y les 
aseguró que su misión era prote-
ger el paso de Llerena a las fuer-
zas rojas. Después de varias du-
das y vacilaciones por parte deí ' 
ayudante rojo, consiguió enga-
ñarle por completo y aún impo-
ner su criterio de que la fuerze 
-debía descender de monte para 
proveerse de material y armar 
mentó modernos que él t'enía en 
abundancia, lo que se verificó y 
lo8 rojos* entregaron confiada^' 
mente su armamento, y al hacer-
lo, quedaban formados los que 
^ban a ser nuestros priaioneroa. 
De esta forma cor.alguió que-
darán en'nuestro poder unos mil 
' doscientos hombres con, 80 fusi-
les, 20 mosquetones, 106 pisto-i 
las, 400 escopetas, varias cargas 
de bombas y dinamita y anos 150 
caballos. 
\ KombrRiaiiettio 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General de División D. Je-
rónimo Aranzabe Cremer, Presi-
dente del Consejo de Guerra 
permanente de Oficiales Gene-
\ h 
1 
• ^ 
M 
f'l 
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rales del Ejército del Cendro, se 
nombra su Ayudante de Campo 
al Teniente Coronel de Estado 
Mayor, fetirado por edad, don 
Luciano Centeno Negrete. 
Burgos 21 de octubre de 1937. 
^"Segundo Año Triunfal. =» El 
Cleneral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
OflolAUand d« Complemento 
Destinos. 
Por conveniencia del servicio 
y n propuesta del Excelentísimo 
Sr. Comandante General de Ca-
narias, pasa destinado al Grupo 
Mixto de Zapadores y Telégra-
fos número 3 el Alférez de la 
Escala de Complemento de In-
genieros D. Manuel Telxeira 
Verdú. 
Burgos B2 de octubre de 1937. 
«= Segundo Aflo Triunfal. El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
feuRlones 
Vistas ías caucas propiaiestlafs 
fliemltlfias (a eista SecreBacría ae 
(Guierra por viariais Autorldiaaes 
•vfBngo 'ep co¡aoe'der las pemsioniSs 
anejas a las copdecoriacioliies ílB 
la 'Ordteii ae Siaji HermiBnegUao 
quie íse indlcam, lal perigotial Se 
las 'distintas Armas y Cuierpois 
aiel Ejército que figuran m Ja 
ysignÍiB¿fe relaciólft, cpio 'dá prin-
fcipio poo- el Coronel "de Estaco 
Mayor retiriado extraordíliiia'riio, 
"doñ MariftjBo RlvfEra Juer y lor-
taina colúl el tPinientO coronel d©! 
'Cuerpo de Mutilados, iflon Vl-
üento MorcSlo Morato; KM. lais lex 
tóesadaB pensioiaes dísflrutaiPíílD: 
la in-ntigQlediaíd que respectí^ 
•miente i e les asi^ a^ af:. 
/ RELACION qUE SÍE CITA 
Placas pGnsíolnji'diais can Í.200 pe 
feletíis fentiiaiCs M pcrsnnaí QicJ 
E jóroilo, .prevSA a (flucci ón do 
Jas cantidflidies pcídbidft'S poíl 
pensiíSn ae Cruz, aeSde la fe-
cKa Idíel cobro ue esta mi©vía 
' »,«e . .ysff- -ir -
ItStADO MAYOR 
CoponOl retirado extraordJMa 
icio. 1). Mariano Rlvfera Jner. 
«ron anlÍRfi'e(I;ia de Ifi de Agonfo 
•ao W36, a partir Se l.o de Sep 
tiembre «Igulento. .por lA Dele-
i^oión ae Hadcüida fle Giiipúz-
coa (Sian SebaKtiáin), cui:s6 la aá 
cuni9ntcd<^ General JofB flél 
6.0 Cti- r^p*? díí B ^ M 
INFA^-ERIA í 
CoSPioinei ie¡tiacta!vo..D'. 'Atnlotilo 
Lmano Diemia, coM inintlKftfcdina 
m 21 ae Soptliorabre m ifl87, tt 
piartlr a® l.o ao oictubro slfínlBin 
P toursá la aooumenfcaidóth eí, 
iGenepftl Jeía ael 6.Q Cufírpo Só 
Ejército. ^ I 
Otro ia, D'. íuHn Herrería Wai 
JagnlUa. teoii latattgüiedWl Os 19 
a® Abril ae 1936, ,a piártlr ae l.Q 
'ais Mñvo siguiente; cursó la aoh 
ctiinien'taciióln tel Giemioral J ^ 
aiBl Ejf^rcito Sol Stw, 
Otro rietiriacjiQ extraoraintírio 
aon Coárado Mcurtfoiioz Dictnla, 
Ileon ae 6 Marzo 
ala '1937, 'a J^ortir! &o ' l.o 
abril dáulienlB, por la Delagal-
cl6n ae Hacif'la'd'a Se Swnta Crujj 
áis Tonerifa ('CO|ilar!as), cursó lia 
Placum©ntacj,(5ia tel Comialnjaa(alo 
(Gl0nicral ae Caimiriials. 
T0nlPtate 'coroiael re'flTiaao 0x-
ftlaordinarlo, i loü Agustín 9e la 
ÍQ'uíntaina AlManez:, coíi lamUguie 
aaa ae 5 a© aicíerabre Se 1035. 
la parfir ae l.Q ae Eniero aa 
1936, .por la T)iBle^adíj6n Be H a 
tí.ien'd'ft 00 Cá&lz, cnrsfi la aocu 
men«á<5(5a Bl '^ tí&Étnaf J e » laél 
ElércKo ü©l Stín. 
Otro la. Hon peai-o Rlpon)--
SiarTfíízola, toon la|Qtigued®a ae 10 
ais Febrero 00 1937. & x^artir He 
>1.0 a® Marzo siguiente,por la 
Deípgactón de Haci'eiada ae Pial 
ni'á aia Maiíoroa, fBiaíeíatresV «jur 
fiSS Tai Hocutaisntiacii'ilní el Comalii 
aanfe 'MDItiar ae 'aidífts Islia». 
Otro la. D. EttriqiiB SaMaM 
aie Pozo. cf>n íüntígucaaa de 27 
\'d® Agosto* ae 1937, ñ partir ae 
L'.Q aie Soptiembrig slgulent<04' 
por la 'DiBlegadÓn ae Hacte|n'd|9l 
MB r;áai/, «cursó la aoCura'Pnta-
ciión (el Girttierai Jiefe a'5l l^ K-r-
dto 'diel Sur. 
" Otro len íiitniHdóla fie megcrvia, 
[[>. Gniniermo Homar Rcívnís^ 
(con taíitiguediaia Se 11. <le 
m 19JÍ7. íi partir Be 1 ,q fto abril 
síguloníÁ, por ía PeTcgacióti 'diO 
líadienda 0o Püílma 'de Miallnrca 
CjfB aleares'), cu¡r«6 U doouaient» 
ci'ón el Com,attdaidte Gaaeral tia 
aicKas Islas . 
exfrfeor 
diñarlo. D. M ^ a l J i t y 
, do (Haoí/v V Arana ccm mtUp^é 
' dad ÜP '>9 de NoVlerrtiire íle I93ft 
« partir- <l» I »! tíc UleltMnbre 
vlgiilcnle. por Ift DefogiídAn He 
Had&nda a.e Bilbao fVl7,c>ayft% 
icui-só la doouMferitacíólii eí Ce 
nBral Jefe del 5.Q Ciierpo d® 
'Ejército. 
Ofro U. Fisacrfoo BtnUEoí 
son ^tigtteaiia 7 
üia Mayo .as 1938,, la paTtM 
l.Q aa Junio slguiPlnto, porl 
iDielogación de Hiadeftíla do' 
Vlllla cursió lia documont 
lel GiPinier,AL JIBJQ Ejíi 
ael Sur, i 
CABALLERIA 
Coríoniel teft acKvio, D/PIu 
í&ete llera, con laiati^ uedadl 
7 ae Marzo ae 1937, la partirl 
l.Q aíB abrü siguiente, cursi I 
aocum'antaciióia el Genenal 
fla ael Ejército ael Sti». 
• Otro Id, D. íjalvfador ... 
.^ Alonso, COSI iantifuedad Üa! 
octubre ae 1937, a partir" 
aia ifíoviembre siguiente, 
lía aocuraiantaciólQ el Geaoríl] 
®a ael Ejército ael Sui, 
ARTILLERIA 
TBníetQfa Corooi^ leíi 
D'. Julián Gowzáliez Ma 
con laütigui&daa de 18 üe < 
ae 1937. a ;partir ae l.o. 
víarabre siguiente cursó w 
/Ctímientadióa el "General 
aiol í).o Tuerpo ae Ejército,! 
Otro i^etírado extraorSto-^  
^aon José Paiac Pérez, coji ¡ 
gujediad Se 31 de agostó de,] 
<a partir aa l.Q ae Septleip 
siguiente ,por la DeíegaciíPl 
JEíaciienda ae Guipúzcoa (m 
'bastián), cursó la docmnfflif 
^i(5n iel Jefe 001 Parque 
tilliería ael 6.Q Cuerpo ^ ^ 
ícito. ' 
, Otro ,rd. D. Ramen Fr«í 
Áurríacoeclfea, bon lantiíueJ) 
<ae 30 ae Agosto ae 1937, a 
tir aa l.Q ae SepWorabreí 
touiiBnte ,por la DielieíadiM 
Uíaclonda ae Valliadolld, cmr 
.'aocumientacJóti fel Gen«l 
'la ael 7.Q Cuerpo da 
INGENIEROS 
i CoPoniBl ictt actlvío, D. 0 
aa Marqiiierie Rulz-Dclg» 
con iflintigu^daa de 26 do i 
difl 193i5, á partir a® 1° 
isigulento, 'cursó la 'docua 
fción lel General Jefs del 
cito-íM Sur. . . , 
TeniPlrita coré«i©I r m i momíiíMo, D. Mftíif "J 
Escoaura y Mén'doz, cMf 
tfuodad tt& 9 de Mayo«f 
ü partir de l.Q fl» 
te, por la !)etegad<Sn M 
dft &8 Se\^JIla,,cur&6)fi^ 
Itación el Coronel m ¡ia, 
ídto del Sur. , . 
'I Ofro íá. D. Miguel CWl 
616114 con OiQtigueaflJi r"'' 
SepaembPaae . »® ! 
m m 
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Íifl ata mBB y' affo, po® Iff ícíaraón ae BadeiEfda Se Gul ^ a (Siau SiehasUám), cunsó 
"aocutniGnUadíSía fil Gobertaai 
- Militan aa ÜicBa plaM 
llFBPO DE MUTILADOS DB 
^ GUERRA 
D. MiaSPcieJiltto Ho 
i/iifiiz Rsviero, don amtigueaiaia 
r 16 ae SepfiÉfmbPB m 1937, 
iwrtin üia Se Oí^ubire si-
Ifeto oursíS la aocuaMemtaclótí 
iDlpecton GeoDfíriaX aa Biclío 
^Btoinaaias cott 600 ^ 
i lanualeis lail nersopial ael 
Elérdto 
¡oKmei MUfaiao puiíS Gew 
•do Brignflia len &ictivlo. JExc®-
Mmo !(efl,«r: D. Chirlos Asefl 
Cflftauíllas, cota lantlffüi&íía'a! 
24 flo m%6 «e 1937, la par-
ao 1.0 00 Junio sigule|aüe,i 
rs'ó Ifl aocumierntadóia er 
ral Jefe m las FuieMaiS ' 
es üe Miajgruiecqg. 
mSfl DazianoncB H<3 KüelilIJlííj 
númicsroi 9. i f . » i r t 
' Otro netimao extpaonaiaiírfc», 
© Juan Gnela CWfbaU'o, cota 
lantitóieaatt lao 2 Ho agosta íla 
198X a partÍP IP l.Q ü® S'eptleitt« 
•briei felguímte, po» la DeHega»-
clón ae HacSepaa fla La Coru-
íia :curs6 la aocumie(ntjaíci6|Di el 
'OBnfirial /eía aal 8.o Ciil^po aé 
(¡Eiército.: ,, ly'' • „ ' 
Ofeo rd., D.%eer Rl^as Vi-
janó, teon lamtSgflíedtfd: Se 8 00 
SBptíembrie aa 1937,. a pajrtír Bte 
1.0 wa Ocfubno ¡sliultenlieL por 
la DeXe^ gadííin tía Haicleiaíia Qa 
Cádiz; tmrsió la jaooumientadlótti 
lol G'OoBwa íialla üm, Ejíücito m 
SuM.i H j » < < ' 
ptro la., D. Frittntólsco AloK-
Bo Riiatorl ,ooh íHjtt¡?ülBaaia flia 
fí Ü0 Noví«jnbne Bia 1936 a i^artlr 
m l'.o a Eidicíombitiei Big^ienta, 
« !a DioJiegacüótí He Hflcl^dia 
Ceuta- oursió la tiocumienía!-
m n iel Jefe íjel BataJiaü ae 
Sittn FiemBinao númeico 1. 
novffietnbna, la p,a(rr 
Mr aje f.a a© DIciembna ^guiejpf" 
láíáátoí el 
KT«rzO slíjuionto, porr la Dclofíaf 
ción Ü0 Hftcleinaa üo Palmea; 
cxiT^é la aoouuiientacílüSl eí Gw 
£ >Heínadoí iroilitar Üe dich'ia caH 
^Otí-o !«., IT Josó P » Gonb 
zTál^ z vcoa flntig&oílaü da 19 áa 
íunio 1037, a partm fte l.Q 
m íulio ¿Iffluiente, por la D«t 
ae Híaáeírda Ceutai"; oiir 
kS la 'documi^taiclóia el Geaof 
Sídl íiere ws las FuiejüzsBS militatrieis 
laa M^Tuecofi. 
f Otro td., D. Martín AJ^aíjázi 
illíiflntóz, con Bintlgfiif^ ¿ia'd ao l'.o 
W Ortulra no 1937, K j^airl^ 
íaw. iguíü mes y aido, por la Dij-
Icítacjión do Hinícdrfnda ido Vler 
tevia m iMo ) ; cursó I® dotín^ 
fentación ieí Gobemaidori Mi»" 
/litar ae Bilbao. ' 
' Otro ía., D. Ltiis flasai^ es WOe 
fcolióH tóóü fflatiKQiBdaa ao 9 a© 
» r e í , o aa 1937, a partir ao 
1.0 a® Mario slgíilcrn,te, pon la 
DieIei¿aci6Q ae Hademdai 08 Cáf-
weres ;eurs6 la aocaimenlíacl(5(n 
hBl M e aal BegiraSento Ijiíanf 
,-Sería Argel; n'fimero 27. 
t OfAy la., D. TeoaosIO Iglet 
telflá Hiemáloaez. cow ¡ain.tigüeaaia 
raía 26 ae Di<3embrie de 1936,'^  
ESTADO MAYOR I 
tienídüle iCoromel m acíivio!, 
Juan 30 la Oue«ta Oardo-
, fedí wnUgüI^ad de 9 ae Ju-
) ae 1037, a partir ae l.o ñe 
¡o sifruiente ,cursó la aoctt-
utad^Sn el í^ enal Jef^  aé 
Circunscripción occidentaí ae 
rruecos, I 
!omanaa|Ql0 lem lacllvio. D. Jo-
Hiralleg BOSCH ,COD atftlfíüie-
1 ae 25 ae Mayo de 1937, 
lartir ae l.o ae JunJo sigule|tt-
cursó la aocumienlíaclóta" el 
tteral Jefia del Elárdto aei 
• . . • k- •• 
INFANTERÍA I 
CortotoBl. m acfivi'oi, 
José SoMo García, con BW-
>(iad Se 6 as a'gosto m 1630, la Deiegat 
ííirtir ae 1.0 ao Sopftembtiel Alavia (Vit 
uiento -cursó la documelataw mentaciójl 
N TEL Getperal Jiefia diel 6.DI 
^pr) ao Ejército, 
^mandapte len actívto, D. Jd' 
GÓRAFIZ Carbó, con aptigüiPf 
'ciad de ,7 d^ septierabrie dé 
6. a partir d® l.o de Octu-
;%iíente ; cursó la aoüumeirx 
ión el Gipiáeral jefe aei Ejér-
0 aei Sur. ' 
id.. D, Mantiiei Roartgueiz 
ae 15 dtí 
ifis; .ictirs® Xa aocumeníáiciófa. e- - -
Cofoniel ael Regimleírto Ba Iní- ' a ^aríir m l.o ñe eniero fie 1937. 
santería SaB Quimtím, número 25 'gor la D o l e g ^ n de H iác ie^ 
' Otro Ipetiraao extraiordinatio. - - ~ 
D: .Manu©! Uara MWEcos. bota ia¡nj-
'tigiiiedad Sle 26 de Mayo dfl 1937, 
"a partir d® 1.° da Junio siguieji 
fCe, por la DelegadxSn d© Haí:^  
fciienda ae Siexffl.la; cursi la floi-
KJumtanfacfólü ©1 Geiaarai JftíS tíél 
ETérdto del Sufi. 
itpo ia., i>. IsTdoro LSpaz 
VSzqtiiez. con atnilgíVedaid de 80 
ae Marzo de 1936. a pairtlr dís 
<1.0 09 Abril siguiente, pon la 
Dielegaciión da Hacieinda de Lu.»-
go: Cursíó la aooumiantaciója el 
^taueral Jefa aaí B.o Guí^rpo dé 
Eiército. I i • 
Otro m.i D. Angel CaíPcao 
Arcülelles.^  con Bmtitíñiediad d© 8 
Octubre da 193^a partir m 
"iji, con a t^tigüledad 
de 1937, a partir Be l.o 
o sigulenfeí cursó la 
aíAcióp sí' a d Biaísí' 
yCIUDlif VíiD ivai, »«• IJnii-l-i UJU 
a© Novliembra siguiente, pon 
la Delegación de HacJienda de 
Alavitt (Vitoria);. cHjieó la daavtc 
niBntacáójl el Jefe del BataUóla 
ais Montañia Flalaües, Húmero 5. 
Teniente írietirado exfraordina^ 
rIo,Kflbilltaao para Capitán üoW 
^las serrano Díaz, coin Binti?< 
güiedaa de 24 de Marzo de 1937 
a partir ae .l.o ae Abril siguiene 
.tt)^  por la Delegajdiójn d» Hiaf 
ci'flnrta de Zar,a^oí5a; curs-ó' jai 
docum®iitMi5ftt el General, Jefa 
.,aiel 5. Coui^a fie Ejírcito. 
TQnieiate reflpado iext:r;a.0raina|-
rSb, 0 . PubÜo Gómeiz Matísoi, 
pon/ satlgüieaaa Icte 28 m Febr.eí-
m gta 19S5, » l>aa¿taK ü^ í.® 
ae (Zamora; cursói la documeit-
fa t^n el Coromel ael Reglmieioi-
So Infatafieria Toledo laúniero as 
• Otro id., P. pearo Rulz Ho'-
renow coja :aínfigaedaa de 26 de 
•Julio de 1936, a partir do l.o 
Ba Affcs&i Jsíguienfe, por la Dii^ 
legacSSn de Iladendavae Cá|-• 
. a$z: cur^ó la doeumcntaiciótt el 
G-iSncaíQl 'J^ ifef del Ejército del 
Sun. 1 U • • . 
CABAIX-EHIA ! 
Goroíniel m adiVo^ D'. Fil^ llx 
Monasterio Ituiarie con antigüict-
faaa riQ 20 día octubre da 1036, 
la Ipartir día l.o de Novlembria 
isigulenta: tsursó lo documpiutaí-
Ción lel Gmeral Jiere d^l 
idto diel Sur. i. ^ ' 
t CoroandialQfco m iacllyio, D. Jur 
pán Samiaíaiego y Gí&mez de B^of-
nllla. Cota laitthgüiedád de 28 de 
rMarzo'de 1937, a partir de l.o" 
^aa Abril slíjuiente:-ourísó la doH 
icumientaci^^ tel Jefe del R'Sgí-
iinifento 'Cazadores de los C,as|-
till.eiós.^ 9.0 de Caballería. 
Oteo id.,, D. Antonio SanEos 
jGftU'eíjo, con laptjgüiedatí de 2? 
de Marzo 'de 193!?, a pairtlr de 
1.0 de AJ)ríl siguiente; cursó ja 
Hocuroentacian tel Goroaeí del 
Reginiíento CaaaaarRs do Caliat 
trav^ 2.0 ae Oatoalliería. 
• Cfeoi tstiiraatí 
i ,'1 
•J'G 
-
tíi^l 
Js. 
i 
Ailti 
. 'V-
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D. Rafaiel He lias íiToreniaíj A.^ 
calá , con aajtíRa'eda'd ÜR M d e 
febrero M e ISS^j, a par t i r a© 
1.0 de Ma r zo Kigníexite, p o r l a 
Delegaciión de H i d í c n d a ü e Cólr 
/ . a o b a ; iciir&ó' l a aocumientateióliK 
e l Günenal Je fe a«a E jerc i to dé l 
$.ur. I I r i r" J • 
Gap i fán netlracTo ext raord ina t 
Mo^.I). Josií^  Martíniez Blawoas. 
icoTi 'ímtigü'ediaa ide I.Q de Ma r zo 
Id© 1937, a par t i r die I gn^ l d ía , 
tnies y afto, ,por l a Dielegaci'ó'n 
41© Hac ienda de Có rdoba ; lcurs<5 
l a docuinientacióti ^ f Geauenal Jet-
fie del Ei<5rcito de l Snr . 
' Teniente .net imdo esEraorditiiaf^ 
l i o . don JuüátQ PiBlaez Crarcítí, 
con aatigüiedad d e 25 de J u l i o 
a© 1937. a par t i r d e I.Q SO Agaí-
f o siguiente ,por l a Deleigaidióini 
d e Hacáíeaida' d e Cevila; cursis 
Oa documiont'atíiá'ü e l Genera l J;e(-
íei ^ e las Fuierzaig mi l i t a ras Se 
SfaiTuiecps. , ! ' 
• A i R T I L L E R I A 
• 'TBni^'jnte Corone l m acUvo, 
U. Santía'(ío Rfivíira Ga la , cow 
antigfliediaa d e 24 de Oc t ub re 
die 1936, a par t i r He I.Q de N a ^ 
\'!lembt'© dj^uiente; cu rsó l a don 
,fcum©ntaciió|n el Coroinet d e l Riet-
'gimlento d e Art i l ler ía l i g e r a l , 
í i úmiero 15. • 
COmiandaltite ret i r i iao lextriaiosf 
d ínar io . D . An t on i o Lafotnt R a í z 
foon ¡a|nti!^"iffiidatí de 22 de F e b r ^ 
r o di8 1937, la pairtir d e í .o d e 
ÍMarzo feiguíiente,, p o r l a De le f 
¡f^dór^ d e H'aüdPinda d e SevSlliai; 
c u K ó l a docuni'entaciéin el Get-
Bienal Jefe de l Ejf^rcito diel Sur . 
T0n l 'H t " net lrado iBxíraordinir 
Mo , d o n Jnntn SfflSz Cruz , con 
lantlgüledad d e B d e Ma r zo a » 
/Marzo' di0 1937, » par t i r d e l .o 
W® Ab r i l slcnieT-Jíí, p n r la pief-
5.iei,«r'iói) dp ílot-li^ jida do C<Srd<t 
b a ; enrsió litt doouTTiOntjjcl'iSl lel 
OiBnfiral Je fa giel E je rc i to t m 
Ru». 
INGENIEROS 
TSnIcliite coronel m ac&"v!o, 
• ílon José Lafita Jiecebek, cotí 
antigüedad de 20 de. Agosto da 
1937, a partir de l.o de Sep ,^ 
ji&mbro 4guÍentS: cüi^ft ía dou 
cum'Bntacióíi esta Secretarí'a da 
GuiSfr.a. ^ -
Ot r o Id-, D . José ' SáncSez 
UauÜíe, con án t i güedad d e 27 
d a j u n i o die 193^ a par t i r de 
tt.ii d© J u l i o s l gu lm fe ; cursó l a 
aocumientaciót l ¡el Genera l Je íS 
a « l E j é r c i t o de l Su». 
Otro id., D. Eduardo Heftr 
QiUldw Hiid)a]^ ooiQ laiDi^ úiejaiÉi 
00 1.0 ae Diderabne m 1935, 
ft partir -difii íguial més y 
año burí3<5t Ja iiíocumie!ntaid<5ia IBI 
Gobernador miUtar de PafeUcía, 
Capitán rtetirado ©xtnaordirlo, 
íD .Mantiiel Arias Rodrígiiez;, coa 
jantigiiledad de 4 d© Jnlío de 1937 
la partir de l.o de Agosto slf-
jg i^iente,, por la DeltígadlóiQ die 
Hfflciendia dle Málaga; cursó lia 
'documi^tacióln ^ GejMtnaJ Jefa 
aiel Ejército del Snr. 
INTERVENCION • 
, Cottisario d0 guiejrTia ae giet; 
gunda clase ie|n activo, D. José 
vaidés Guzmán, coW inntig'aied«íl 
de 26 de enero de 1936, a pairtir 
'de 1.0 de febreiro siguiente; ouirt 
ífá la documentaciólQ el Jefia 08 
¡Regulares de nefuán, jttámieBo í. 
SANIDAn 
^ TnenfeSBfe Coronel Médico m 
activo. D, Alejandro Rodríguez 
Solís, con ftntig^Ti'edaa de 10 da 
{Febrero de 1937, a partir He l.o 
tópe Marzo siguiente: cursó la aiot-
cnmentaci^ el Genieral Jefa dé! 
Eiércáto del SUK. 
Ofrfo 5d., D. Juan P^áMf^ 
a©z Lozano, coía antigütedflid die 
7 de Diciembre de 1935, a partir 
)de 1.0 ae Enero de 1936; cujj-
•sífi la documenfaciótn lel GeiniÉf 
Irtal Jiefe del Ejército üel Sur. 
Comandante m^ioo reÜraído 
iBxtraordinarlo, D. FPíñKásco Mu 
ñoz Baieaia,. con ajltigüediaid da 
29 de SepBembre de 1937, a 
partir de I.Q de Ocfubme 'sltí 
fguienfe, por la Delegadója de 
Hacíendla Zariagoz»; cursó la dor* 
toumenta(ái(5tD el Cií^ niepai JefB Jdél 
6.0 Ctilérpo de Ejíreito, 
, VETERINARIA 
SuÜJípS'^ for Vetnrtnailo QB gen 
Rundíi icn activo «on VIcqnfe So»' 
biiBvi,IIia Mon]r((5in, con lanUgiQier 
diad í^ a 10 iH|e Oibrtl íJe 1937, 
W partir l.o Bie M«vo síguen^ ^ 
!IIP; leursó la 0o<5umienl¡aiei% lel 
^lanepal Jefa diSl 5.0 Cuiftpo dé 
E.í(^cito. 
,» Yeterinarlo MJayor iielir«ao ©x 
líraoiídiniairllo. D. GulMermo Est 
psjo Mír.one«, con antlgüiedad 
die Ifl de sé]>tífeTibr!e 018- 1936, 
iá partir "dlS i.a Octuhji'e sIíí 
'•guiiftjjfe. por ta tob-Delitóairilióíií 
"di6 HAcienüa Uv 3¡mz dS la 
Frontera (Cádiz); oiirsió la dor 
cnmisntaclióffli el Gffflutiral 3ierf0 dél 
EJéccíto diel Sui». 
CAHiRIKERüS 
' OomandauKie en acü'vfo aoja R1 
lOaTido P i^a Feamáiada^ con iwir 
llgüieaa-d He 20 06 Smn 
'de 1937 partir de He 1 
bre siguiente; cursó la 
mientaciióM lel Jefe d« ta" 
mandancia de Coruñia.. 
Tienictote ©la lactivio, D, 
tnío B a i r i ^ Gcílzál^; coiTi 
ligüedad fde 16 de Dídflí 
de 1936, a partir Üe I.Q GE 
ro de 19^; curstí Xa docun 
(ción el Jefe de la Comal 
fae Ja Coruflla. ( 
' Otro id., D. P ta íQ 
2:arza. con ^tigülerisití de ^  í 
lAbril de 1936, a pairtir ae' 
ide Mavo siguiente; cursó la I 
cumenlación el Gobernad] 
ilitar de Máliaga. 
1 Otro retirado, D. Francl 
CuadraOo Gabaárpeilia, con 
ügüedad de 15 de Junio üa 19| 
la partir de l.o de Julio si^  
Ii0. por la Belegaíáóii m 
cil^da He Cáceres; cursó la i 
.tóumentadólii el Jefe d® la 
mandiaiatáa de Sialamancá. 
CLERO CASTRENSE 
CapeDán prlmeiro retirlo ( 
íraoi^toiaTio, D. Mjapuiel L 
reiro Lorenzo, oo»i'.anOgQe( 
de 22 He octubre tí® 1937,, a ] 
tir de 1.0 ¡üe No^embre sig 
ía por la Delegaitíión üe 
cienda Se Zaragc^; curs^ ifl í 
teumientaciióp el GeoeriaJ JeW f 
•5.0 Cuerpo de Eiéccito. 
DFICINA'S LAILITAILES 
Dficaal primeo en adí^, 
Manuel Gómez López, 
ftntigüiedaa He 30 da 
fubrjftU a 0 1937- B 
tír de 1.0 He n«vfleinbi« 
Iguieníe: (?ersie la dooumepí 
el Goberaiado» W m üa 
líCorufiiai I 
. Otro Id., D, Jull«n m f 0 
Wria»oo, loon lajntlgüisdiaid as 
k de ^ohto He 1937J» p«Hir da 
m «eptierabp» eígujteaW; c" 
da dooumentadúp eí Con 
(DitlOctop 0e la AcaÜemla Üfl^ ^ 
fantwrla, CabPP^rP e 
cía. 4-, ' 
' Ofidal pegando «tJT^®,., 
traordinarto, dota Jctsé Gífa' 
Rodríguez, con antlgüfiÜM « 
dia7uiio 'de 1937, « partir á 
1.a de Agosto sigulentó, M 
Disleeftción de Hadeíída aí Mí: 
laga;' teulí'66 • la tíocuoiant® 
él Generál J ^e m EJérn» 
Su». 
CUERPO DE MJTILADOS DB] 
> GUÉRRA 
TBnieníe Coroíiíñl, 
Gfutíénoéz PéTÉz^  Qoo 
f 
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^ JtJio 1937, ia partin 
tílie Agosto Btguíeiitia: curt" 
tía docum^tacioto el Gmít 
1 jefe del Ejército m Sur. 
tro D. Vidente Moreno Moí^  
con BñtigüieíJad de 3 da 
Üfi 1937, a partii: Üe I.q 
septiembre siguiente; oursúi 
•flocWütiidióin el Gobennah 
íMUitóí d® Guipúiaoaa. 
"uríos 21 aa octubre ÜQ 1937. 
ímdo A.ÜO Triuaafal. — El 
G«aemáia qu 
sla, . J • 1 I I 
ISerTioio d e l P r o t e e t o r a a o 
p^ropuesta del Excelentislmo 
, General Jefe Superior Acci-
jntal de las Fuerzas Militares 
(Marruecos, y por haber sido 
Alnados por e Excelentísimo 
í, Alto Comisar o a las Unida-
Jaiifianas que se expresan, 
in a la situación «Al Servicio 
Protectorado» los Sargentos 
ivisionales de Infantería que 
relacionan a continuación, 
lusando efectos administrativos 
ta Orden a partir del mes 
;tual. 
D. Santiago Carrasco Sáez, 
lia Mehal-la de Melilla núm, 2. 
D, Jesús Frelxinet Pérez, a Id. 
D. Isidoro Iglesias Bartolomé, 
Idem, 
D, Antonio Herrerías Medina, 
Idem, 
D. Manu^ el Lasierra Calvo, a 
Mehal-la' de Gomara núm. 4. 
D. Cesáreo Gómez Alvarez, 
Idem. 
D. Servando de la Peña Díaz, 
Idem. 
D. Alicio García Clemente, 
Idem. 
D. José Sánchez Trivíño, a la 
fihal-la del Rif número 5. 
P- Guillermo Ruiz Peinado, 
Idem. 
D. José Delgado Valverde, 
Idem. 
P' José Aparicio Oarcerán, 
Idem. 
kan Igualada Botías, a id. 
Rafael Mansllia Gómez, 
Idem. 
lose Pérez Pérez, a Idem, 
.í*. Manuel López Fernández, 
•a Mehai-la €el Rif número 5. 
^^ ^ Regino López Guardo, a 
D'Juan Lorente Mora, a Id. 
y . Francisco Luplaflez Lupia-
a Idem, 
D, Carlos Colorado Magán, 
a Idem. 
D. Antonio ' lurtado Hurtado, 
a Idem, 
D. Mariano García Merino, 
a Idem. 
Burgos 22 de octubre de 1937. 
Segundo Año Triunfal.=^El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
'A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe Superior, acci-
dental, de las Fuerzas Militares 
de Marruecos, pasan a la situa-
ción «Al Servicio del Protecto-
rado», por haber sido destina-
dos por el Excmo. Sr. Alto Co-
misario a las Mehal-las Jalifianas 
de Tetuán, nüm. 1, y de Goma-
ra, núm. 4, respectivamente, el 
Sargento de Caballería D. Is-
mael Navarro Talayero, del Re-
gimiento de Taxdir núm. 7, y el 
provisional, recientemente! as-
cendido, de la misma Arma, don 
Diego Lopesosa Ramírez, cau-
sando efectos administrativos 
esta orden, a partir del mes ac-^  
tual. 
Burgos 22 de octubre de 1937. 
«p» Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
Innnolos Oficiales 
eomltd de Moneda Extranjera 
Cambios de compra de monedaá 
publicados el día l de noviembre 
de 1987^  de acuerdo coa las dispo-
siciones oficiales; 
DIVISAS PROOBDEMTES DB EXPORTA-
CIONES: 
Francos....; 29 W 
Libras.... , 42'4S 
Dólares..... . . . 8'58 
tiras 46'IS 
Francos suizos -, 196'85 
ReiQlasmark 8'45 
Belgas.. 144*70 
Florines. . . . . . . . 
Bsoudos, . . . . . . . . . . . . . . . . 88*60 
Peso moneda legal 2*65 ^ 
Coronas ctecas.í 80'00 
Coronas suecas 2'19 
Coronas noruegas........ 2'14 
Coronas daneBas......... ^'90 
DmSAS LIBIISS IMPORTADAS VOLXm-
TARIA T DBrmiTIVAMBNTB 
Francos... 36*25 
L ib ras . . . . . . . . . . . 53-05 
. Dólares 10'72 
Francos suizos. . . . . . . . . . . 245'40 
Escudos........ 48'25 
Peso monedalegal 3.'30 
ftnunalas par&iuiares 
Pesquerías ¥ Secaderos de Bacalao 
de Ejp^ña, (S. A.) 
S A N S E B A S T I A N 
El Consejo-de Admin|istración 
de esta Sociedad convoca a los 
señores Accionistas a la Junta 
General Extraordinaria que se 
celebrará el día 15 de noviembre 
a las cuatro y media de la-tarde, 
en su domicilio social, Aguirre 
Miramón, 2, entresuelo, San 
Sebastián. 
Objeto de la convocatoria 
Dar cueutá de ia sittiación de 
la Sociedad y de las Jiicidenéías , 
producidas como consecuencia 
del estado anormal que atrave-
samos. 
Ratificación de, la confianza al 
Consejo de Administración y 
personal directivo de la Socie-
dad, en su gestión. 
Protesta contra las medidas 
adoptadas por el gobierno de 
Valencia y adopción de determi-
naciones aue sean procedentes 
para Invalidar aquéllas. 
A los efectos del derecho de 
asistencia, se recuerda a los se-
ñores Accionistas lo dispuesto 
en los artículos 82 y 33 de los 
Estatutos, facilitándose las tarje-
tas de asistencia en el domicilio 
socidl 
San'Sebastián-29 de octubre 
• de 1937v«» El Presidente del 
Consejo de Administración, U l s 
Pradera, 
1 $ 
) r 
• i ; 
''U 
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AdmlnlstraGíóndeJust lGía 
fiOBOTOa Y REQUISITORIAS 
Cabra 
Don Aintoinlr) GOÜZIUOJ! í-aaio-
Ju»/. rotmíclpiU fctradio 'clíi 
C t^a ci:iitl'aau. Cu rumaoiiíbai üe 
prltniera tnstamtíia, íiombrncLo 
Instructor' por í^ Cfmiisl<3n 
•provindnl do tiwmilí^ ciOin, ü¡o 
Wones de GdiríL&ba, 
Por Btr presento orllcto sa üa-
pjA y riOquieiCQ a Frflücií»eo G& 
roioz Daíina,, vccjmo die Ctabrta, 
puyo lactiiiaf ríai'.adero ¿a ¡¿ixoT'M 
^ íin íie (ctuiB m ct térmstto a<a 
ocHo -'díns h;ábilí5s, compar«z(ía 
jipaitiei esliG íuz¿iKib, pcrscmai-
mionte o por escrito, p0iríi qud 
laloguo y pruebe en su delóasa 
ío g}iG iestime pix>cedento^  fea é* 
feDOclients soTire J!nciau£aidl.6ia diQ 
presunto r^ esponaaMe, pues 'da 
priesuntó responaablie,' pues da 
uD h.acerXo lo «arará eí nexíni-
íáo a aí!e fíTibienes fijgaE ea de-
recHo. ; f 
Dado ^ Ciabra la ^ seprí 
íiembre' de 1937.-^eguníio aáo 
triunf al,.—El Juiez instructor, An 
tonlo González.—EX SBiSTfiíaria.' 
Francisco, CíaviÉSríi. ! 
Don AtotoiDio GonzSÍBz Gaim0. 
na. Juez mniñdpaf letrado día 
Ésta cíudíia.^ iín "Junciones ñ;e 
primera instancia^ jiombradiQ 
• instrucinxs poE MI Comisión 
provincial do Inoauíaciióia ÜS 
bienes dai Córdoba. 
Por SOI prbaionto odicto «¡5 U'a-
»»«• y reciulcts ¡a Doralnga Oaiüai. 
lloro Cfetoba, vecina ÜQ Cflibria. 
cavo ac.tuiíiTj¿aradiero se Igaorat^  
ü fin dd íiiws ea ef tármmo da 
ocHo días MbiJes.,, comparezca 
ftaie. ©sS» Ju2gadó.t jyersona^ p' 
míeiite o pot escrito, para que 
alogu© y pruebo pn sv¡ defénsa 
lo 'au6 •estime procedonto, él 
iebüpeilíenlo sobre i-ürautacíáQ ilQ 
prt>sim£o rcspaasabto, puc-s Md 
presunto riísponsíil^ tfí, .pues da 
/no Ua'.v'^ rla la iuirará i j. rKJx;!».?-
cio a ctaa Hij,b¿ara fuf^ n^ 
rccKo. I I 
Díido Oti athTa Ü 28 na scj>-
tiOojbi- i^ da 10;57.-".Sí'tíunao ttfio 
triuDfiU.-.) U juiíiz. l)>.sÍTM;5:or, Aa 
tcinio .^-vnzúloz. -IiU «iíci-idtaxií)!, 
Don AjQtoiolo GonzáJOz Ciatrxia-
na, Juez municijml letrado da 
esta ciud'íSJ.,.:, <3» TuncíoíiPsí íla 
l)riiiiim'a lustancí^ jaombr,ad<i 
I instTiiCtpr por í^ a Comisión 
provludttl día Inoauíacióiu dQ 
bienes d« Gdrtiolja. ( 
por leí prtóMonto edicto se Ua-
fou y ri0qui<í!ce iaGta3>r¡lPl Moria-l«a 
iGómez. vecino de Doflfa |M«üeíal 
cuyo 'ftctuiaf paradero ^  igaoi^ 
a-fin dfl qu'Q an pf Ifirmmo 6i.a 
odio días tnábilOs, ooanp'arezcffl 
'optipznr BüSai Bijrabl 
m'ento o por escrito, paítia que 
ídiej^ uie y ñriuebe en su defíirig^ a 
to estime procedeate., áa él 
SxpfidionlíQ sobre inctíntadón aa 
^bionos üuia so la slgiu'o copioi. 
,pi;iesunto riosponsabló, puea áa 
no hacierlo leí oiarará ef joei'jiul-' 
"Cío la 'AJO» UMbíeona tea» en .üfl-
-íeQÜo. ; I 
Diado Ba Cia-bTía a 28 üa SOP-
Jiémbr» dO 1937.—SegunÜo Btíol 
íriunfaT—El Juí0z fcislPuctoiJ, AíJ 
tonio González.—El siect^ iaícfoii 
íFíiagicisco CíaviSm. f 
Don Atoíoailo GonzáíPz C'aniE»-
Jpa, .Tu^)-/ mtmiclpai letrado üü 
fest'i; ciudaa en funcioPiOs día 
primfJra iascancía, piombi'ado 
, ínstrucíoM por ®a conrfsíain, 
.yroviudul do Inoautación Üia 
biones do CiárUolía. I 
. Por prííseaía EdictQ m íljaí-
ma X mijiiiííií:?!?r^  » 3S4¡iittog; 
m 
0iml5n0z JKedtto íia ', 
nuyO. Iftctiiaí" paradero siQ mñ 
fin da quo en laf lérmij 
.ocho días hábiieg, comijj 
hnl<3 istia Juzgído^i jpér 
ímenta o por esci'itó, pa^ rL 
iolioguia y piwbe en su cM 
1,0 quO estime prooedentfl^  fli 
Gxiiedieinto sobra íacautaclónl 
5n®s aua so To SIjiuiq co| 
bienes qn)a so Cq sígiw eoi 
no baccri.o tarará ei' pcrL 
tío >a auW Hubífflna Cuga® en I 
ideclio. I. i ' • 
Dado m Qftbrá ia 28 fia 
itriunfal.—El JmQz ínsJSmíorJ 
triunfaf.—EI Juez Jjbstr.uííínr. 
ionio CTOiQzález.—EÍ se i^í 
Fnflínciaco Cíav«Jrp.. 
Don AJntoinio GonzáESz OatríB-
rai, JuiCz mtmiclp®! Iletrado día 
v iSSsta fiWiiCioiá<59 80 
primera ínstaócia^ nombnadoi 
ínsti-uíSois por ía Comísto 
provincial de fncauía^óA Bl^  
(bifínies de qórüoba. i 
Por íel presente Bdicloi s0 Ea-
mia y rieqnieBB a IMiSfria ^ ori0no 
¡Mortales. ®ecina de DiOiffia Meincfa 
euvb fcctuiar p ^ d e r o siQ i^o^-ak. 
ja fia dB qnia en eTíérjuipo Sa 
íbcKo días liábiJíi0s, comparezca 
il^tid este Juzgado, personaí-
jn'enta p por ©scriíó, pona que 
laleguiei y pruebo pn su defi^sa. 
fo au«í ©suma t i^^ cedenta^ fin él 
)ext»0dlanto sobre incauíarión tta 
bienes auQ sa la sliOiQ (|?pmo 
iprtesunto riespo|a&aWe, pues da 
no haciarla püirará cl\períul-
cio .á CCU0 Kwbíéirfl lugiaE ea tío-
irieclio. ; ' i I' I. U' 
DttKdo en c^bta ia "218 Ka 
'aombne dfii 1937.—Segundo aaíoi 
Blunfaí.—TX Jt#5 Ips tmc lpE^ 
Ionio Gonzátóz.—EÍ eiecr^ aiEÍol, 
l^rAacisco Cí,av)0r5Q,, , 1 
Don Antonio Gon^álfz 
. na Juez municipal letrado] 
Bata dudoü,.. én fiunticiíaft f 
• primara ínstamela, ¡nomli 
' ín&^cfidffl pon m Com 
provind,?! de taciautaciiúja I 
t)i)enies de Górdob®. 
Por iet pffiesentTe ediclo s01 
insa. Y nequieme a Piedro Bujal 
ida Jxmiénez, JÍT.Q di© X-j^ a }iis¡ 
tjuxp actuial niaradiaro sfi ia 
a fin d0 quia en eí íÉrmíaol 
fccbo dfas iíábiies^ ompai 
i ^ te ^ÉQ "Juzgadi;. ijers 
m^ antia ¡o por escrim para 
laJiegu© y pruebe es-i su deffi 
ío qu0 ©sumo proCMiente, íaj 
í^xpiediQüie sobre Hioauj;aci6n f 
bienes qjjia ¡sa la í ^ e 
bieniea c ^ se la sipa 
no hiaderío la tarará .^ í^ er] 
cío la quia ÜuboiW JTugai; en < 
¡cieclio.'^  ( I 
Diado Bn Oibm & 28 fia 
,tiembr!a da -1937.—SeRunao 
jaiunfal.—El Ju)0z ffístructon 
Ionio Goazjilez.—Kl sIEcrfit® 
Enanclsco Clia-vi0rM. 
Don ámtbitJio G?on22I0z Ct-
ana, JuCz municlpai letrado | 
' Bsta ciudíia,. fen fuittcíoü«s i 
Erimísra íüstaaniía, jiomlff^  islm<aoB po® © 
provincial do IndatuTOQ" 
jiijenios da aSírttoba. , 
Por 'e* priesftnte e"di<4oi so 
toa y tIQquicca « Fait^ cisco u 
va Danhonift. ivP<á¡oo üa 
•ouvo lactuai paradero fiQ í®" 
P fin d0 .cíui'a m EJT tórmUW 
«aclío días líábiies. P O m Q 
%t0 iestia Ju^ado^ cfs^] 
(mentía o por escrito, p^^jja 
lalcgue y pnuDQba pn 
to aufl asumía prooeafiaia»""' 
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oto sobre IncautocXón Ü'Q 
(yvO SO ^ Slj^ ilO como 
ito ROSPCWI»aU«, PUM CIQ 
orto íiQ lyarará pI porlul-
líubiBra íuaai! eu ü<>< 
I . ' 1 : • ; 
klo m Glabra tt ,28 00 scm 
dfl ip7.—Segundo alio 
.-El Svfiz lustruCtorji^ 
' González.—El sieciietiia-ioi, 
co Ctevero. 
i Priego do Córdoba 
GuJJJiermo Ltoapep, 
1 de primitfi^ Sí Ijosiaiaciaj üío 
iM ?Í0 fiiiiio ^arfefido, díJ-
ado Juez lí^tractor pon 
i Comi^ iaSa proviaclai' d¡a ia 
ci6n do bieldes, 
el presente! hiagQ saber^ : 
sn virtud de lo acordada 
Jimtes so^re dócláráf 
respoittsabUldM dvü 
Agusííúk Ortigoso LieivaJ 
_ade Fumte ToJ^ v® Alfoa' 
«cilia Graíisteo, ^anciiscócl 
Roldán, Frapcjsco Rarni 
nchez. José lAaHa Muriel 
«z^ Alfonso BíWai^ Lí5iP«í¿' 
isco Zamoraao Ortíz. Eini¡ 
Ileo Rodríguez, Axitoinio Lu' 
ÍGarcía, Jiuam Befutista Sia, 
1 Roldán, Piedro Rico SáJ? 
i Pedro Nlatvás Luna, ji Aia^ l 
) Luguie Bíejoifez, vecinos de 
buej, lactuAtaaiente en ig 
Juian Moraljes Náfle®) Arttonlo 
Fcrnéndoz Galindo, Luis ArionS 
Chación, M®íauof Vid<i Avíla^ Jo 
fió VPJ;asco •'iVcJUteoo, !M.aruiioJ( 
Cruz G^ Sinoz^  Francisco l^ps^ 
Núñiez, .Josó Miaríaa pcdrosol 
Diclljoy., so los cita ])inra (juio 
©n término de ocho dífls comrtDl 
nazoaQ auto esto Juzgado a oii> 
íes en lel expiedionté qiió s6-16s 
siguió Piarla ¿cctarar adminlstral 
Hvtoii&nlío su rcsponsabiJldiad c| 
Vil por su oposición ¡ar trliuq 
fo d®i( Movimiento Nacionalj 
apBrcibi 'ndojíes qire do no hiaiceB -
J,o fes parará ej pefluiclo a quQ 
Hubííere lugar. i 
, Bado en Ruto a 23 Ho Octu-
foifo de mi. II Año Triunfal; 
^-EI Juez de Instrucción, Y»-
leriano PÍJEOZ Jímémoz.—El "So-
por BU oüoskláa oí trluHÍo 
moviiuíenlo uacioual y » vlilud do 
íu quo dlsiKMiü ol arUculo, 4.u do ia 
•prOüu da lu Jujuiu Túcuíca doliu-
ludy díi lü dü miu-zo du AU37, iifl 
liooi'dadQ cltflr a diülio tí^iiudioula-
tío P.ÜI modíu dol IJÍ-USOUIÍJ iiuo sü 
juswlwá eu eí .«Dulolíu Ullcíal». 
üü/ Jiatadu, roquliiáudolo i^rw tina 
doütfo, d(ji léruiüio da ochu días 
pábilos .com^aroacu aquel «uto 
ttí Juzgado y rutorido üXiiydiauto, 
porsüuiüiliüulo o yor osci-ilo douda 
puodtt aíugar y, prubiic ou su do-
íousts ío que esUuiü yi'ociídouW, 
iBflerciWéudola qua do n« luiüurlíi 
íü jS^ 'íliCtt wt MWiuicíqi ñ c^ ue Iiubia-
celuíjÍP oa a-iJcftcliQ,. 
i J ^ o oa ivífiü, ia 8 dja octviií-ís da 
HAm l . it Aa« TriuuM. iUdael 
Guerrero..Jil fetaMajtadox Cacm¡ü-
Lii Mftüwai u I .. I 
crctario. 
Estepona 
lo paradero, se citft a du ta la dicKos individuos a jin 
Expedientados para aue, 
) de ocho días hábiles com 
amtejesfce Juzgado per 
n<?ite o por ej^ crito >31 ob-
" alegar y proba® En su 
1Q auiQ estiinm prooe 
, Por ta presente y a virlud ao, 
to mandado por lel seíLOr üojn' 
ÓerSnimo "Vlíei.Q Lucupié, íiom 
brado Juiez Instructor de ex-í 
Ipiedieníes de riespojisabílídad icí-| 
vil que iBie siguen contra Josiél 
Acosta Rodríguiez^  Salvador C^ 
bello Niavtaaro. lorenzo CQrav^  
'ca GjSmeiz., Tomás Carrasco tlia 
too. CS¡aJviafdor GoaazálJez Giil y 
Antonio GimeaJ.di 'Benííez, se d 
de q u e d e n t r o t é r m i n o d a 
ocKo d ías . coriEáldas desde l a 
insiercián de l p resen te fen é l «Bo 
lietín Of ic ia l» d e esta p rov i n t á a 
compiariezoan m este J u z g a d q 
si to ten l a Gomiamdaí ic ia 
b^ io japercitómiepto que ¿fe g i^a pifl^ a^ con objeto da 
^^^ ^^ yjpjj^g ©xpeidxe^ . 
tes bajo apercibimiento d)o que 
si jQO 'ío '^ erjíioascin les pjajriar^ : 
leí periuicSo la flpe hiuíjfl.'ej^  lugo® 
en derecho. 1 
Eistjopona 15 Üe locluto QQ 
mi—El Jt^z Instructor, Gcv-
liflinlmQ Yíeltía Lucwpíó.—Eí SQ 
crtatiairio ,^ Fcaincisoo l^uieroa. 
verificarlo ¡les pacacá,^ 
cío ia qiuiei haya lügar, 
Pgo de Ciórdóbaj 8 diQ octu 
' i 1987. Segundo Aillo Triiuia 
1 Juoz do Primierja. Ins-
^ Guillermo Ruiiz,-r-oaí Se 
10, Haíaiei LjBíga, 
R u t e 
f^%rial!io Pérez .ntrnéneczt, de Instruccióp, Pn fuiocío üe ^ ste Piartído. 
^ li', el presenta siendo Tdescó-
'lo eü pai-:adero d;e- loa vea-
'0 BeiniamiejL.,Juiaia Ficrníln-
nlindo., Fra^dsoo S&niRltcz 
in Francisco Miarttn AvBa. 
ñuiz Dámanqnicro, 
CabalJcrq J^uan Frías'Líí 
r. JPemaQdo Reina Mcgías 
, ,isco UürmQaa Quero, íos6 
ttio llomaíbo, Antoíii» Rulz 
' l ^ w o , Juan Nú-nez Ra-
''Manuel GabeJio Oajielto,^  
Borja 
D. IlRía«i Guerrera Giaboií, Juea 
kíiJlniGcii3|0 de Büjcja a ia»-
íructüí del esaadirnta qua a^a fis-
^rosará. 
, ¿ago sflber: Que fiu el expa-
dient© qu,Q íástruyo QQÜ EÍ UÚNIEIIQ 
[ iíSfi • poE desigaaciója hecha por 
lia Gomislóa Pcovincial de locaut^ -
[cioDies, .^ earfl decJarac admioistjcau-
lyiarq»at¿ JiS responíi'ab'iüdiad civil 
que deba ¡exigirse a FieücijáiiQ.La-
fmata Grada, vecino, de Miagalián, 
hoy, fin ignocaüQ pavadero, 
p.oi: ^^ PEÍ>sició|n al tciunfo del 
piQvimientOl aacional y la virtud die 
ÍQ que disuane el iartícula á.Q de la 
(¿den de la J,uata Técnica del Es-
fcadq de i9 de marzo de ¿937, hs 
lacordadQ citar la dicho exp^ edienta-
do, BOÉ" medio djfil nresente que 5e„ 
insertará on .«Boletía Oficial» 
¡del Estado, í?egilirién.dole gara que 
dentro del térmiao. de ocho díitua 
hábiles ,comparezca gquel jante cS" 
te Juzgado y referido expediente, 
gersoinalmentib o por escrito dojide 
Í»,ueda alegar y proijar. eü su de-ensa lo que e^me procedente, 
aBorciblÉndole que da no hacerlo 
liQ norará iel perjuicio B quu hublo-
150 lugar eo deroclio. 
Dado en Ubirja B 8 dio loctubfo do 
1937. II AÜQ Triunfal. — Kataoi 
Guerrero. EJ aesjcetado, Cacme^  
lo MoUns. 
Don Rafael Guerrero Gisbert,Juea 
üe instrucción do Borja e ins-
tructor del expediente que se ex-
presará. 
Hago saber: Que on ieí" expe-
diente que Instruyo oon el a4mcro 
382, i)or designación liecha por 
D. Rafaiel Guorrero fGisbert, Juez 
Ido instruccióin de Borja e Ins-
tructor del expediente que iseoa-
presará. , 
— — H a g o saber: Que on ef expe-
la Comisión Provincial de Incauta-1 < diente que Instruyo con er mimero 
dones,, para dcdarar administratl-*t| 387, por dcsignacife hecha por. 
vamente la responsabilidad civil Mía Comisión Provincial de Incauta-
quo deba («iglrsQ a Cirilo ' Gascón" citinos, para decíarar atlministraU-
Huberto, vccAiio «le Magallón, vammto la responsabilidad civil 
hoy en . ignorado paradero,' queWdeba ioxígir&o a JuliAa Tron-
que deba exigirse a Ellas Bona zadO^Gil. vecino do Magatlóüi, 
Momiasj yoduoi flo bQy.Top jlgooradq Hai.-adfiry 
J l 
f. 
•ií 
• J 
mmmifmmmmitliSKg^ 
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H O E a iu o p o s i c i ó n a l t r i u n f o d t í 
í u o v i m i e ü l ü o a c i o j a a i y a v i r t u d d a 
( o q u e d i s ¡ » i a 6 e l a r t í c u l o á . Q d ® l a 
p r d f t a d e l a J u n t a T é c u i o a d e l E s -
t a d a d e 1 9 d e m a r z - j d e . 1 9 3 7 , h a 
p i c o r d a d o a t a r a d i c a o e x p e d i e a t a -
ü o , p o n m e d i o d e l p ^-esen te q u e s e . 
l a & B r t ^ a « i u e l « B o l e t í n O í i c i a l » i 
d e l E s t a d o , r e q u i r i é u d o l © p a r a q u e 
^ d i C n l r o d e l t i á r m i a o d e o c h o d í , ^ 
! ñ á o f l e s . c o m p a d e z c a a q u e l ' f u í l e e s -
t® J u z g a d o y ' r e f e r i d o e x p e d i e n t e , 
p e r s o n a l m e a t ó o p o r e s c r i t o d o n d e 
p u e d a i a l e g a r y p r o b a r e n s u d e -
í e j i s a 1Q q u e e s í i m e p r o c e d e n t e , 
¡ a p e r c i b i é n d o l e q u e d e ñ o h a c e r l o 
l e p a r a r á s i j ^ j u i d o a q u e h u b i e - . 
p e l u g a r e n d e r e c h o . 
, ; D ^ l o e a B ü i - j a a 8 i do o c t u b r e diei 
11937-. I I A ñ o ' T r i u n f a l . - R a t o e l 
G u e r r e r o . — E l s e a c e f c a r í O i "G f l xw f l -
¡Q Molina, r i 1 > I , 
p r d o n d e i a J u n t a T ó c n i c á d « l E s -
t a d o d e 1 9 d e m a í z o d e 1 9 3 7 , h a 
a c o r d a d o c i t a r A d i c h o e x p e d i e n t a -
d o , , p o r m e d i o d e l p r e s e n t e q u e s e 
í n t e r l a a - á ' m , « i ' « B o l e t í n O f i c i a l » ! 
d e í í í s t a d o , r e q u M é n d o l e p a r i a q u e i 
d e n t r o d e l t é r m i n o d o o c h o d X a a 
h á b i l e s ; c o m p a r e z c i á e q u ^ a n t e 'es-' 
t e J u z g a d o y r e f e r i d o e x p e d i e n t e , 
p e r s o n a l m e n t e o p o r e s c r i t o d o n d e 
p u e d a « l e g a ^ y p r o b a r e n s u d é -
l e n ^ a l o q u e e s t i m e p r o c e d e n t e , 
¡ a p e r c i b i é n d o l e q u e d e n o h a b e r l o 
l e M r a r á e l p e r j u i c i o a q u e h u b i e -
jce l u g a r e n d e r e c h o . ' — i 
, D a i d o e n B c ^ j a a 8 d e o c U i b r e d e 
1 9 3 7 , I I A ñ o T j r i u n f a l . — R a f a e l 
G u e r r e r o . — . s e c E e l a r i o , C É n u e -
• í- i i L, I-IQ Molina. 
" iú'i l i i ) 
¿•J 
D. . R a f é e t G n e r r e s o G i s b e r f , J u e a 
d e i n s t r u c c ^ d o B o r j a ie i n s -
t r u c t o r d e í " e x p e d i á t i t a q u a s e 
p r e s a r á . , r i- . | 
H a g o s a b e r : Q u e e n e l e x p e -
fliente q u a k i s t r u y o o c a et* n ú m e r o 
ñ 7 1 . , p p r d e s i g n a c i ' é n h e c h a p o n 
l a C o n i i s i á n i - ' i s j v i u c i a l d e tooauta-
( a o n e s , p a r a d e c l a r a r a d m i n i s t r a t í - . 
v a m e n t e fe r e s p o n s ^ i f l U d a d c i v i l 
q u e d e b a e x i g i r s e a M a r i a n o V e -
r a G a r r i d o , v e c i n o d e M a g a U ó p , 
h o y e a í g n o r i a d o p a r a d e r o , 
p o r filo o p o s i c i ó n a i t r i u n f o d e l 
m o v i u i i e n t o u a c i o ü A l y '«; v i r t u d d e 
l o q u e d l s i ^ n e e l a r t í c t ü o A , Q d e l a 
p r d e n d e l a J u n U T ó o n i o a d e l E s -
t a d o d e 1 9 d e u m r / x ) d e 1 9 3 7 , h a 
l a c o r d a d o d L n r a t ü c h o e x p e d l w i l a -
Ú o , p o r m e d i o d e l p r e s e n t e q u e s e 
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